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が流通している。一つは CUP（Peso Cubano. 以下
非兌換ペソ）で，もう一つは米ドルとほぼ同じ価値







レートが使われ，1 兌換ペソを持っていくと 24 非
兌換と交換できるので，24 非兌換ペソ =1 兌換ペ
ソとなる (1)。米ドルを兌換（＝交換）する際にはさ
らに 10% の課徴金が加わり，1 兌換ペソ =1.1 米ド
ルになる。なお一部の CADECA では円との兌換も
可能で，本年 3 月 12 日以前の旧レートでは，手数
料も含めて 1 兌換ペソ =93 円であったが，現在の































































出の 70 〜 80% 台を砂糖が占めていた。
1990 年代のソ連と東欧諸国の崩壊は，キュー
バに未曽有の経済危機をもたらした。1989 年か



































































































（Control de Ventas para Productos Alimenticios）




















さて，この 3 人が 1 年間に配給で手に入れた米は，
合計で 62.5 キロである。3 人の平均年間消費量の合
写真 2　配給所の様子（筆者撮影）




よると，配給米の販売価格は 1 リブラ（約 500 グ
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キューバ：二重通貨制の実像













空便運賃などにも波及する。2010 年 9 月，フィデ
写真 4　露天商の様子（筆者撮影）
文化活動の入場料金である。筆者は幸い，外国人




レートが適用される。たとえば，2010 年 10 月
28 日から 11 月 7 日まで，ハバナ市内で第 22 回
ハバナ国際バレエ・フェスティバル（Festival 





席の入場料金はわずかに 15 非兌換ペソ（約 50
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るが，輸出産業にはプラスである。新レートで計



































である。2011 年 4 月 16 日〜 19 日に開催された
第 6 回共産党大会での決議に，注目したい。
注
⑴ 2011 年 3 月 12 日，キューバ中央銀行は，為替レー
トを 1 兌換ペソ＝ 1 米ドルに変更した。それ以前
は 1 兌換ペソ =1.08 米ドルであった。従来からの
課徴金 10％は据え置かれた。CADECA を利用で
きるのは個人に限られている。
⑵ 第 6 回全国人民権力議会において，ムリヨ（Marino 
Murillo Jorge）経済大臣（当時）は，配給制度に
政府が支出している金額は 10 億 1600 万米ドルで，
並行レートで計算すると 256 億 9200 万ペソ，こ
のうち受給者の負担額は 31 億 7100 万ペソで，差


















回 60 分で 10 兌換ペソであった。彼は何度も「自
分の収入は月500非兌換ペソだ。世界銀行によると，
1 日 1 米ドル以下は極貧層だそうだ。私たちのほぼ
全員は極貧層だろう。この臨時収入で何とか家族
を養っている」と語っていた。
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